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İstanbul
Yangınları
] i  1884 yılında Amerikada çık- 
¡1 inaktan olan St. Nicolas mecmu- 
; asından tercüme ettiğimiz bu ya, 
; zı, Ermeni vatandaşlarımızdan 
;! Oscanyan tarafından yazılmıştır. 
Türkiyede ilk defa neşrettiğimiz 
bu yazı, İstaribul yangınlarını 
: etüt edecek olanlar için entere- 
' san bir vesika olabilecektir.
Yazan:
O SC A N YA N
Ağabeyim George ile birlikte İstanbul 
çarşılarında ne kadar para harcadığımızı 
hesap ediyorduk. O sırada rehberimiz Ar- 
tin elinde, aldığımız paketler olduğu hal­
de içeri girdi.
Babamız yaz aylarını bu güzel iklimli 
şehirde geçirmemiz için bir Fransız’ın iş­
lettiği. Lüksen’burg otelinde daire kirala­
mıştı. Otelimiz Beyoğlunun en büyük cad­
desine bakıyordu.
Beyoğlu bilhassa ecnebilerin ikamet 
ettikleri bir yer olup, Halicin kuzey tara- 
fmdadır. Bütün sefarethaneler, oteller, 
tiyatrolar ve başlıca dükkânlar bu kısım­
da yer aldığı için, önümüzdeki caddenin 
—  şimdiki istiklâl caddesi — bir Avrupa 
caddesinden hiç farkı yoktu.
Artin içeri girdiğinde saat akşamın 
9 nu vuruyordu. Biz de paketleri açmış 
hepimiz kendi eşyamızı ayırıyorduk. İnce 
elişleri, süslü terlikler, masa ve sandalye 
örtüleri, amberdan yapılmış ağızlıklar, 
kahve fincanları, vazolar, seccadeler ve 
arkadaşlarımıza aldığımız daha, birçok 
küçük hediyeler odanın ortasını doldur­
muştu.
Bütün bunları derin bir zevk içinde 
seyrederken, gecenin sessizliğini yırtarak 
bizi yerlerimizden hoplatan bir top sesi 
işittik.
Artin bağırdı: «Yangın var. Susun
bakalım neredeymiş?» Elini ağrının üsiii-
Ecnebi bir ressam tarafından çizilmiş 
İstanbul yangınlarını canlandıran 
bir resim...
ne koyarak etrafı dinledi. Bir top sesi 
daha) işittik. Artin sayıyordu. «Bu iki» 
Top .sesleri altıyı bulunca Artin şaşırmış 
bir sesle: «Demek ki Beyoğlunda, yanı ya­
kınımızda.» dedi.
O zamana kadar sessizce divanda is­
tirahat eden babam sordu: «Burada oldu­
ğunu ne biliyorsun?.»
«Top seslerinden efendim. 6 defa pat­
ladı.»
«Top nereden atılıyor.»
«Bilmem hatırlıyor musunuz? Geçen 
cuma hani Boğaza gitmiştik.»
«Evet.»
«Sahile çıktığımızda, sağımızdaki bü­
yük tepeyi göm üş oknalımzı ismi Kenan
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tepedir. Bütün 
Boğaza hakim 
bir yer olduğu 
için top oraya 
yerleştirilmiş - 
tir. Bir bekçi 
yangın oldurttu 
hemen oraya 
haber verir o- 
radan da top 
ateşlenir.» Ba - 
bam merakla 
sorularına de­
vam ediyordu.
«Peki bu ka­
dar uzak mesa­
feden yangının 
nerede olduğu­
nu nasıl anlı­
yorlar?
Aldığımız eş­
yaları tetkik 
etmekle meşgul 
olan annem a- 
tıldı:
■
Eski İstanbulun Galata civarını gösteren 
ve Amerikan mecmualarında neşredilen 
bir gravür
«Belki tel- 
gray vasıtasiy- 
le.» Artin an­
nemin fikrini tasdik ederek «Evet madam» cakları dizlerine kadar çıplaktı. Kırmızı 
dedi. Fakat telli telgraf değil. Bu maksat- ayakkabılar giymişti. Üstünde kahve ren- 
la yapılmış iki kule vardır; bir tanesi gi bir ceket, başında da güneşte parlıyan 
şehrin içindedir ve Harbiye nezaretinin maden bir miğfer vardı. Bir kayış bileği- 
yanında olduğu için Serasker kulesi ismini ni çevreliyordu. Büyük bir pirinç kalkanı 
taşır, — Şimdiki Beyazıt kuleşi — diğeri öne doğru tutuyordu. Diğer elindeki ucuz­
de hergün şehre inerken gördüğümüz, Ha- rağı Artin’in söylediğine göre, kendini 
liç’in kuzey sahillerinde inşa edilmiş olan köpeklerden muhafaza edebilmesi için ta- 
Galata kulesidir. Henüz ikisini de gezme- şıyordu. Fakat dikkat ettim, köpekler 
dik. Her iki kule de, devamlı bir surette adamın sesini duyunca yolun kenarına 
etrafı tetkik edip, en, ufak bir yangın ha- çekilmişlerdi bile.
linde, Kenan tepeye işaret vermek > üzere Haberciyi, gümrükten eşyaları getiren
nöbetçiler yerleştirilmiştir. Eğer' benimle hamal kılıklı bir adam takibetti. Bir elin- 
■binanın üst katına gelirseniz bunu size de büyük bir fener diğerinde demirden bir 
daha etraflıca, kuleleri ‘ göstererek izah sopa taşıyordu. Penceremizin önünde dur- 
ederim.» Tam bu sırada, Artinin sözleri, du ve. 3 defa taşa vurarak açıklı bir sesle 
sokaktan gelen uzun ve acı bir haykırışla haykırmağa başladı. «Yangın var!» Çabu- 
kesiidi. cak herkes evlerinden çıkmış sokakları
«İşte» dedi. «Haberci... Galata kule- doldurmuştu, 
sinin bir bekçisi, şehrin muhtelif semt- George «Çabuk dama, çıkalım» dedi,
lerinde oturan tulumbacılara yangın ha- Hepimiz aceleyle yukarı çıktık. Hava ber­
berini vermek için bağıra bağıra gider.» raktı ve bütün şehir ayaklarımızın altın- 
Hepimiz pencereye abanarak haberdi- da uzanıyordu. Heriki kuledede yangının 
yi görmeğe çalıştık. Pamukludan kısa be- istikametini gösteren büyük kırmızı fener- 
yaz bir pantalon giymiş bir gençti bu. Ba- 1er yakılmıştı. Yangın yakınımızda olduğu 
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Lorulrada kurulan sergide Istanbulu canlandıran resimler...
için gayet rahat seyredebiliyorduk.
Rehberimiz sordu: «Bir İstanbul yan­
gınını yakından seyretmek istemez misi­
niz?
George ve ben memnun olmuştuk. 
«Babamız müsaade ederse, elbette gitmek 
isteriz» dedi.. Artin babama döndü.
«Herhalde eder. Gidebilirler mi efen­
dim? Görülmeğe değer. Ben de onlara ne­
zaret ederim.
Artin Robert kolejde tahsilini tamam­
lamış bir ermeni genciydi. İngilizceyi iyi 
konuşuyordu. Babam Artini beğeniyor, 
genç çadamın kabiliyetini ve zekâsını tak­
dir ediyordu. George ve ben Artin’in reh­
berliğinde, şapkalarımızı kaparak bir so­
lukta aşağıya indik.
Zaten dar olan cadde kalabalıktan 
geçilmiyecek bir vaziyetteydi. Kaybolma­
mak için bir Artin’in iki tarafına geçmir 
ilerlerken arkamışdan bir üçüncü ses daha 
işittik.
Sesi duyan kalabalık kenara çekilmiş 
yolufı ortasını boşaltmıştı.
Artin bize izahat veriyordu: «Bu ses 
tulumbacıların ıgeleceğini gösteriyor. Du­
var tarafına yaklaşın.»
George: «Fakat» dedi. «Ben tekerlek 
sesi duymuyorum.»
«Hayır. Çünkü bunun en basit cevabı 
şudur: Tulumbalar tekerlekler üzerinde 
yürümez!»
. Biraz sonra şeflerini gördük. O da 
tıpkı otelin önünden geçen otelci gibi gi­
yinmişti. Uzun boylu, atlet vücutlu bir 
gençti. Arkasından tulumba ve adamlar 
geliyordu. Allahım neler görüyordum.? 
Ekserisi yarı çıplaktı, fakat dikkat ettim 
hepsi de ellerinde bir kayışla tutturulmuş 
büyük birer kalkan taşıyorlardı. Bunlar 
şehrin ayaktakımı kimseleriydi. Makina 
bir bahçe tulumbasından biraz daha bü- 
yükçeydi. Dördü arkada, dördü önde ol­
mak üzere, 8 kişi tarafından omuzda ta­
şınıyordu.
Köşeyi döner dönmez, başka bir grup­
la dah,a karşılaştılar. İki grup da ileri atı-
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larak birbirlerini geçmek için yarığa baş­
ladı.
Tam bu sırada bir ses daha işittik. 
Yeni bir tulumba geliyor zannettim. Artin 
şöyle dedi:
«! işte serasker geliyor. Bakalım ne­
ye karar verecek!»
' Önünde bir haberci seraskere yol açı­
yordu. Nazil gelir gelmez tulumbacılara 
onu takip etmelerini söyledi. Şimdi iki 
grup içinde zaferi kazanmak ümidi kal­
mamıştı.
Arti'ne merakla sordum. «Harbiye na­
zırı yangın işlerine de bakar mı?»
«Hayır» dedi. Artin. «Fakat bütün 
nazırlar ve hükümetin yüksek mevki işgal 
eden memurları yangınlara gönüllü olarak 
iştirak ederler.. Maksat, tulumbacılara ce­
saret vermek ve nizamı korumaktır. Ba- 
zan bizzet padişah bile gelir.»
George «Bu adamlar ne kadar para 
alırlar?» dedi.
Artin hafifçe gülümsedi:
■«Para mı?» dedi. «Para almazlar. Bu 
işi sevdikleri için yaparlar. Zafer ve he­
yecan onlar için en büyük paradır. Vergi 
vermezler ve herbiri devletten her sene 
bir çift -ayakkabı alır, Eğer bir evi kur­
tarmağa muvaffak olurlarsa, bahşiş veya 
hediye verirler. İşte o kadar.»
Yangının olduğu yere gelmiştik. Bu 
çok korkunç bir manzara idi. Sanki bütün 
şehir yanıyordu. İkide bîrde kalın bir du­
man tabakasını parlak bir alev sütununun 
takip ettiği görülüyordu. Yıkılan evlerin, 
damları örten kiremitlerin gürültüsü, tu­
lumbaların sesi, tulumbacıların, kadın ve 
çocukların, bağırmaları, eşyalarını kur­
tarmak istiyen insanların delice haykırış­
ları, korkunç bir karışıklık meydana geti­
riyordu.
Ev ahsan ve kuru olduğu için alevler 
çabucak etrafı sarıyordu. Bundan başka, 
kuvvetli bir kuzey rüzgârı da esiyordu. 
Yanan evden düsen büyük tahta parçaları, 
rüzgârla sürükleniyor ve başka evleri de 
ateşliyordu. Bu şekilde vangm korkunç 
bir şek;lde yanlıyordu. Bu tehlikevi dü­
şünen halk, ellerinde su dolu kaplar oldu­
ğu halde damlara çıkmış, ."«■tan nareaları 
söndürmeğe çalışıyorlardı. Yangını seyre­
derden hy eek'lde yakmaya baslıvan evi­
ni kurtarmaya koşan birçok insanları gö­
rüyorduk.
Bu şartlar altında ufacık tulumbalar
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büyüyen yangının ancak ufak bir kısmını 
önleyebilirlerdi.
Su temini de bir meseleydi. Ya çeş­
meler ve derin kuyulardan taşman sular 
tulumbaya dolduruluyordu.
Artin sıcaklığın arttığını ve yangının 
tehlikeli bir durum arzetmeye başladığını 
görerek geri çekilmemizi söyledi, pence­
relerden çeşitli ev eşyaları aşağıya atılı­
yordu. Ev sahibinin dostları bunları top- 
lıyarak ateşten kurtarmaya çalışıyorlardı.
Genç bir kadının, elinde eski bir çay­
danlıkla yanan evden dışarı çıktığını gör­
dük korkunç bir sesle: «Evlâdım, evlâ­
dım!» diye haykırıyordu. Kadın şaşkınlık­
tan kucağındaki çocuğu fırlatmış ve çay­
danlığı yakalıyarak dışarıya çıkmıştı. 
Güçlü, kuvvetli bir adam alevlerin içine 
daldı ve çocuğu kurtarmağa muvaffak ol­
du.
Uzaklaşmamız kolay olmadı. Kalaba­
lığın arasından güçlükle caddeye çıktık. 
Fakat otelimize gitmeye imkân yoktu. 
Ateş aramızı kapatmıştı. Arka taraftan 
uzun b:r vol katederek dönmeye mecbur 
olduk. Yolda ateşten ve hırsızlardan ko­
runmak için üzeri kalın halılarla örtülmüş 
eşya, yığınlarivle karşılaşıyorduk.
Dönüşte Artin bizi mezarlıktan, geçir­
di. Selvi ağaçlarının los karanlığı kâfi de­
recede sıkıc’vdı. Buna ilâveten, bir de ate­
şin parlattığı me~"*- tas'arı yangına sa- 
( Sonu 1597 inci sayfada)
mal edilmez ve yeni nesil de iıakikate ay­
kırı bilgi edinmekten korunur, dedik. He­
men yazının bazı yerlerini rötuş ederek 
aynı dostumuzla bu mecmuaya yolladık. 
Mecmua sahibi kendi tedkik edecekmiş, 
bir kaç zaman da burada kaldı. Günlerden 
bir gün zavallı dostum elinde yazı ;ıka 
geldi. «Bu jandra polemiz yazıları mecmu­
aya koyamayız.» diye yazıyı iade ettiler 
dedi. Bu mecmua sahibi ile bir kerre de 
ben görüşeyim dedim, sayın dostum fena 
olmaz gidin dedi. Telefonla randevu iste­
dim ne zaman bulunacağı belli olmazmış, 
öğleyin uğrayın dediler. Zurnada peşrev 
olmaz ne çıkarsa bahtına dedik, bir gün 
gittik. Bayilere mecmua dağıttıkları bir 
odaya aldılar, şöyle bir kırık iskemleye 
iliştik, patron geldi iki elin pantalonunun 
ceplerinde maşaya yaçlandı. Bu zâti gö­
rünce vaktiyle Paris matbuatına muvak­
kat patronluk eden Coty’yi hatırladım. 
Konuşmaya başladık, müstehzi nazarla- 
riyle talebeyi süzen bir mümeyyiz gibi da­
ima yakardan bakıyordu.
— Mecmualarımıza yazacak muhar­
rirleri ben kendim seçer ve direktifle yaz­
dırırım. Meselâ siz İstanbul’un zaptı hak­
kında şöyle bir yazı, siz de Sultan Hamid 
zamanına aid şöyle bir fıkra, yazın derim 
yazarlar. Siz de böyle yazabilir misiniz, 
dedi.
—  Siyasî partilerin organı olan gaze­
te muharrirleri direktifle yazarlar amma, 
tarih yazılmaz, tashihi için çabaladığım 
yazı da galiba böyle direktifle yazdırılmış 
•bir yazı olacak, dedim ve orayı terkettim.
(Bütün tarih otoritelerini bir araya 
topladığını her vesile ile tekrarlayıp duran 
bir mecmua da böyle direktifle yazı yaz­
dırıyor olacak ki dünya çapında bir ifşada 
bulundu; Fatih Sultan Mehmed’in na’şı 
mumyalı imiş Falanca, filancadan duymuş 
binaenaleyh hakikatmiş, hükümetin de bu 
işe müdahelesi lâzımmış. İşhad ettiği meş­
hurlardan birine acele mektup yazdık 
aslı olmadığını bildirdi, O tarih mecmuası 
da duyduğu yalani tahkik etmeden yazdı­
ğı için bu tekzip karşısında mahcup mev­
kie düştü.
Gene tarih otoritelerinden biri Dör­
düncü Sultan Murad’m yumruğiyle meş­
hur ve kahraman Sadıazamı Hafız Ahmed 
Paşanın yerine, ispanın mürettip ve mü- 
şevviki topla Recep Paşayı asillere saldır­
tarak şehit ettiriyordu.
Basdığı bir fötokılişenin içindeki ta­
rihi simaları biribirine karıştırıyor, Gran- 
dük Nikola Beşinci Jorj, Alman Impera- 
toriçesi Avgosta Viktorya Beşinci Jorj’un 
aşi Kraliçe Meri oluyor velhasıl kimbilir 
daha ne çamlar devriliyor, bunları okumak 
insanı hakikaten asabileştiriyor.
Vaktiyle bir mecliste sohbet edilirken 
bahis Muaviye’ye intikal etmiş, tarih oto­
ritesi geçinenlerden biri lâfa karışarak 
«Hazreti Hüsün ile Hazreti Hasîn Muavi- 
ye’nin. kızlarıdır.» demiş, hazmından biri 
«Yanlışların neresini düzelteyim a birader 
evvelâ Hüsün ve Hasîn dediklerin Hazreti 
Haşan ve Hazreti Hüseyin’dir. Muaviyenin 
değia Hazreti Alinin, kızlan değil oğulla­
rıdır. Demiş.
İstanbul yangınları
(Baştarafı 1560 da)
hitlik etmek için mezarlardan çıkmış ha­
yaletlere benziyordu.
Padişahın sarayının yanından — Dol- 
mabahçe — Tophaneye geldik. Fakat ote­
limize gidemiyeceğimizi, çünkü yanmış 
olduğunu öğrendik. Annemizi ve babamızı 
düşünerek, korktuk. Sonra kaçmış olacak­
ları tesell'siyle yüreğimize su serpildi. Fa­
kat kaçtılarsa bile, nerede bulacaktık? 
Artin bizi teselli etti:
«Üzülmeyin çocuklar», dedi. «Şimdi
yanmamış bütün otelleri dolaşır ve onları 
buluruz. Eğer otellerde bulamazsak mu­
hakkak ki Amerikan konsolosluğuna git­
mişlerdir.»
Bir saat içinde enne ve babamızı İn­
giltere oteline yerleşmiş bir vaziyette bul­
duk. Merakla bizim gelmemizi bekliyor­
larmış.
Bu suretle büyük tftr İstanbul yan­
gınına şahit olmuştuk; öyle ki, memleke­
timizi dönünce bile uzun müddet tesiri al­
tında bulunuyorduk.
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